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 ABSTRAK 
 
Reza Amarulloh. E0011261. 2015. TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP 
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH 
ANAK (STUDI DI WILAYAH POLRES METRO JAKARTA TIMUR). 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab seorang 
anak dapat melakukan tindak pidana pembunuhan, untuk mengetahui upaya-upaya 
yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam kasus ini khususnya pihak 
Poleres Metro Jakarta Timur dan pihak Lapas Klas II A Salemba untuk 
menanggulangi tindak pidana secara umum yang dilakukan oleh anak. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. 
Pendekatan penelitian hukum menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi 
penelitian hukum dilakukan di Polres Metro Jakarta Timur dan Lapas Klas II A 
Salemba. Jenis dan sumber data penelitian hukum meliputi data primer dan data 
sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini yang digunakan penulis terdapat tiga 
komponen utama yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa 
faktor anak melakukan tindak pidana pembunuhan terdiri dari faktor internal 
meliputi faktor personal, faktor psikologis dan faktor sakit hati sedangkan faktor 
eksternal meliputi faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor belajar yang 
menyimpang dan faktor kurang perhatian dari orang tua. Mengenai upaya-upaya 
untuk mengatasi tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdiri dari upaya preventif 
meliputi menyelenggarakan program khusus anak, meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia aparat penegak hukum dan memberikan sosialisasi mengenai 
kesadaran hukum masyarakat sedangkan upaya represif meliputi rehabilitasi psiko-
sosial terhadap pelaku tindak pidana dan melaksanakan peraturan perundang-
undangan mengenai sistem peradilan pidana anak. Selain upaya tersebut, upaya lain 
yang dapat dilakukan adalah dengan pembinaan kepribadian dan pembinaan 
kemandirian.  
   
Kata Kunci: Kriminologi, Tindak Pidana Pembunuhan, Kejahatan Oleh Anak. 
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ABSTRACT 
 
Reza Amarulloh. E0011261 .2015. REVIEW CRIMINOLOGY TO 
CRIMINAL MURDER COMMITTED BY CHILDREN (STUDIES IN THE 
AREA OF EAST JAKARTA POLICE HEADQUARTERS). Faculty of Law 
Sebelas Maret University 
 
This research aims to determine the factors that cause a child can commit 
criminal acts of murder, know the efforts that have been made by law enforcement 
officers in this case especially East Jakarta Police Headquarters and Correctional 
Institution Class IIA Salemba to combat criminal acts in commonly done by 
children. 
 
This type of research is descriptive empirical legal research. Legal research 
approach uses a qualitative approach. Conducted legal research sites in East 
Jakarta Police Headquarters and Correctional Institution Class IIA Salemba. The 
types and sources of data include the legal research primary data and secondary 
data. Data collection techniques with interviews and literature study. Data analysis 
techniques used in this study, there are three major components: data reduction, 
data presentation and conclusion. 
 
Based on the results of research and discussion produced the conclusion 
that factors the child committed the crime of murder consists of internal factor 
include personal factors, psychological factors and factors hurt while external 
factors include family factors, environmental factors, factors studied were distorted 
and factors less attention from parents. Regarding efforts to address the criminal 
offense committed by children consists of preventive efforts include organizing 
special programs the child, improving the quality of human resources of law 
enforcement officers and provide the socialization of public awareness while 
repressive efforts include psychosocial rehabilitation of perpetrators of criminal 
acts and implementing regulations legislation concerning juvenile criminal justice 
system. In addition to these efforts, other efforts that can be done is with personality 
development and fostering independence. 
 
Keywords: Criminology, Criminal Acts of Murder, Crimes by Children 
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MOTTO 
 
“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat 
suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya 
ia dengan kemajuan selangkah pun.” 
(Soekarno) 
 
“Jangan pernah salahkan orang lain karena mengecewakan kamu, salahkan diri 
kamu sendiri karena terlalu berharap banyak kepada mereka.” 
(Soeharto) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.” 
(Thomas Alva Edison) 
 
“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal 
yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak.” 
(Aldus Huxley) 
 
“If you born poor it’s not your mistake, But if you die poor it’s your mistake.” 
(Bill gates) 
 
“Just keep moving forward and don’t give shit about what anybody thinks.  
Do what you have to do, for you.” 
(Johnny Depp) 
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